






































































diversos	 desequilibrios	 como	 cambios	 en	 la	 película	 lagrimal,	 pigmentación	 conjuntival	 y	
obstrucción	del	sistema	lagrimal	así	como	la	posibilidad	de	que	generen	toxicidad	en	el	usuario.	
En	este	 trabajo	se	 recopilan	casos	 reales	de	pacientes	que	han	sufrido	alguno	de	 los	efectos	
adversos	derivados	del	 uso	de	estos	productos,	 	 estudios	que	 confirman	que	 los	 cosméticos	
empleados	por	más	de	un	usuario	y	aquellos	que	no	se	renuevan	con	asiduidad	presentan	mayor	
tasa	de	 contaminación,	 estudios	 en	 los	 que	 se	determinan	 cuáles	 son	 los	 componentes	más	
alergénicos	que	forman	parte	de	los	cosméticos	y	ensayos	donde	se	precisan	los	impactos	de	
estos	cosméticos	sobre	las	lentes	de	contacto.	
Actualmente	 para	 garantizar	 la	 seguridad	 de	 los	 usuarios	 existen	 ensayos	 in	 vitro	 que	
determinan	el	potencial	irritante	de	cualquier	compuesto	que	pueda	tener	contacto	con	el	ojo	












Neandertal	 pues,	 a	 través	 de	 distintos	 trabajos	 arqueológicos	 que	 datan	 de	 esa	 época,	 se	
identificaron	recipientes	de	cosméticos	(Sierra	M.,	2014).	

















El	 kohl	 era	 realizado	 con	 galena,	 sulfuro	 de	
plomo	 y	 otras	 sustancias	 como	 cerusita,	
laurionita	 y	 fosgenita.	 Con	 todo	 esto	 se	
realizaba	una	pasta	que	humedecían	con	saliva	
y	 aplicaban	 en	 el	 ojo	 con	 palillos	 de	 marfil,	
madera	 o	metal,	 como	 dijimos	 anteriormente	
(Sierra	M.,	2014).	
Fig	2.Escultura	de	Tutmosis	Busto	de	la	reina	Nefertiti.	










cara,	 se	 espolvoreaban	 de	 oro,	 blanco	 y	 rojo,	 	 teñían	 sus	 cejas,	 prolongaban	 sus	 pestañas	 y	
marcaban	el	contorno	de	los	ojos	(Allevato	MA.,	2006).	
En	 el	 Imperio	 Romano	 utilizaron	 kohl	 para	
oscurecer	 los	 párpados,	 colorete,	 elementos	
depilatorios	 y	 piedra	 pómez	 para	 limpiar	 los	
dientes.	 La	 piel	 se	 blanqueaba	 con	 una	 mezcla	
hecha	 a	 base	 de	 yeso,	 harina	 de	 habas,	 tiza	 y	
albayalde	 (carbonato	 cálcico	 de	 plomo);	 las	
pestañas	se	ennegrecían	utilizando	una	mezcla	de	
huevos	 de	 hormigas	 y	 moscas	 machacadas	 “ver	
Fig.3”	(Allevato	MA.,	2006).  




Sin	 embargo,	 con	 el	 Renacimiento	 (siglos	 XV	 y	 XVI)	 se	 regresa	 a	 la	 belleza	 y	 los	 placeres.	 El	
maquillaje	se	convierte	en	un	elemento	clave,	las	mujeres	blanqueaban	su	piel,	utilizaban	kohl	
para	delinear	sus	ojos	y	coloreaban	sus	mejillas	con	tonos	granates.	Los	primeros	tratados	de	










Los	 siglos	 XVII	 Y	 XVIII	 fueron	 siglos	 marcados	 por	 la	 extravagancia.	 Existe	 una	 afición	





Las	 geishas	 usaban	 lápices	 de	 pétalos	










un	 gran	 abanico	 de	 posibilidades	 y	 con	 el	 auge	 del	




En	 la	 actualidad,	 existe	 una	 industria	 cosmética	 muy	 potente	 ya	 que	 cada	 vez	 es	 mayor	 la	
preocupación	 social	 por	 el	 cuidado	 del	 aspecto	 personal	 y	 la	 salud.	 Actualmente,	 el	 uso	 de	
productos	cosméticos	está	muy	extendido.	Se	calcula	que	más	de	un	90%	de	las	mujeres	utiliza	







calla”.	 Es	 decir,	 los	 ojos	 son	 quizás	 la	 facción	 más	 expresiva	 del	 rostro.	 Por	 ello,	 desde	 la	
antigüedad,	 se	 han	 venido	 utilizando	 productos	 para	 enmarcarlos,	 destacarlos	 y	 decorarlos.	










- Eliminar	 de	 la	 formulación	 alérgenos	 comunes	 o,	 si	 no	 es	 posible,	 reducir	 su	
concentración.	
- Elegir	materiales	puros	de	alta	calidad,	sin	contaminantes.	
- Los	 productos	 auto-oxidantes,	 que	 puedan	 ser	 responsables	 de	 reacciones	 de	
hipersensibilidad,	deben	ser	sustituidos	por	antioxidantes.	
- Deben	eliminarse	 los	 vehículos	 volátiles	 y	 las	 sustancias	que	produzcan	estimulación	
cutánea.	
- No	 deben	 incluirse	 los	 disolventes	 que	 promuevan	 la	 penetración	 cutánea	
(propilenglicol,	etanol)	
- Los	 surfactantes,	 tanto	 los	 que	 se	 emplean	 con	 fines	 de	 limpieza	 como	 los	
emulsificantes,	deben	ser	cuidadosamente	seleccionados.	
- Deben	 escogerse	 conservantes	 con	 un	 potencial	 de	 sensibilización	 bajo	 (parabenos),	




Para	 la	 seguridad	 de	 los	 usuarios,	 resulta	 esencial	 estimar	 lo	 más	 rigurosamente	 posible	 el	
potencial	irritante	de	cualquier	compuesto	que	pueda	tener	contacto	con	el	ojo	y	sus	estructuras	
adyacentes	 (Wallace	 H.,	 1994).	 Un	 ensayo	 que	 permite	 determinar	 la	 irritación	 ocular	 que	
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producen	 las	 sustancias	 químicas,	medicamentos	 y	 cosméticos	 fue	 el	 descrito	 por	Draize	 en	
1944,	ensayo	llevado	a	cabo	en	conejos	(Vega	R	y	Álvarez	M.,	2001).	Este	ensayo	se	ha	utilizado	
como	método	de	elección	por	la	mayoría	de	las	autoridades	reguladoras	para	la	evaluación	de	
los	 riesgos	 de	 irritación	 ocular	 de	 productos	 cosméticos	 e	 ingredientes	 de	 los	mismos,	 y	 ha	
contribuido	a	la	protección	de	la	vista	y	la	salud	pública	en	general	(Xiang	G	y	cols.,	2010).	
Sin	 embargo,	 los	 estados	 miembros	 de	 la	 unión	 europea	 han	 prohibido	 los	 ensayos	 de	
cosméticos	y	sus	ingredientes	en	animales.	Diversos	estudios	han	demostrado	que	estos	ensayos	











Conjuntiva:	 Es	 una	 membrana	 serosa	 y	
transparente	 que	 tapiza	 el	 ojo,	 es	 la	 capa	más	
superficial	del	mismo	y	se	encuentra	dividida	en	






- Células	 inmunitarias:	se	encuentran	también	en	el	epitelio	corneal	y	en	 la	 lámina	











superficie	ocular	y	 la	suavidad	en	 la	 fricción	de	 los	párpados	sobre	 la	misma.	Además,	 forma	
parte	 del	 sistema	 inmunitario	 de	 la	 superficie	 ocular,	 ya	 que	 posee	 células	 que	 dan	 lugar	 a	
proteínas	antimicrobianas	que,	junto	a	mediadores	inflamatorios,	inducen	la	inflamación.	





tiene	 la	 función	de	proteger	el	 interior	del	ojo	así	 como	proporcionar	aproximadamente	dos	
terceras	partes	del	poder	refractivo	del	mismo	(Meek	K,	Knupp	C.,	2015).	Es	una	lente	cóncavo-
convexa	que	tiene	una	cara	anterior,	en	contacto	con	la	lágrima,	y	una	cara	posterior,	bañada	
por	 el	 humor	 acuoso.	 La	 córnea	 es	 uno	 de	 los	 pocos	 tejidos	 no	 vasculares	 del	 cuerpo	
(Navaratnam	J	y	cols.,	2015),	ya	que	es	capaz	de	obtener	de	los	dos	líquidos	que	la	bañan	los	
nutrientes	necesarios	para	su	mantenimiento.		
La	 calidad	 y	 claridad	 de	 la	 imagen	 proyectada	 en	 retina	 depende	 de	 la	 transparencia	 y	
regularidad	de	la	misma.	
Capas	 corneales:	 De	 delante	 hacia	 atrás	 el	 tejido	 corneal	
humano	 está	 formado	 por:	 un	 epitelio	 estratificado,	 la	














La	 parte	 más	 superficial	 de	 este	 epitelio	 está	 formada	 por	 células	 con	
microvellosidades,	 gracias	 a	 las	 cuales	 se	 aumenta	 la	 fuerza	 de	 adherencia	 de	 la	
película	lagrimal	a	la	córnea,	como	ocurría	en	la	conjuntiva.	




y	 de	 pequeño	 diámetro,	 se	 empaquetan	 de	 forma	 sumamente	 ordenada	 y	







infecciones	 y	 lesiones	 y	 es	 capaz	 de	 regenerarse.	 Está	 formada	 por	 colágeno	
producido	por	las	células	endoteliales	que	se	encuentran	justo	debajo	de	la	misma.	









Los	 párpados	 son	 dos	 estructuras	 musculo-
membranosas	móviles	que	cubren	los	ojos.	Se	












al	 párpado.	 En	 su	 interior	 se	 encuentran	 las	 glándulas	 de	Meibomio,	 que	 producen	
secreción	sebácea	que	contribuye	a	la	capa	lipídica	de	la	lágrima.									

























La	glándula	 lagrimal	principal	está	situada	 	en	el	ángulo	 temporal	 superior	de	 la	órbita.	Es	 la	
glándula	responsable	de	la	secreción	lagrimal	refleja	(Arrondo	E	y	Bartra	T.,	2003).		
Las	 lágrimas	 tienen	 como	 función	mantener	 limpia	 y	 húmeda	 la	 superficie	 del	 ojo,	 nutrir	 la	
córnea	y	actuar	como	lubricante	para	facilitar	el	parpadeo.	Además	también	constituyen	una	
barrera	inmunológica	ante	agentes	microbianos.	Las		glándulas	lagrimales	accesorias	de	Krauss	
(situadas	en	 los	 fondos	de	sacos	conjuntivales)	y	Wolfring	 (situadas	en	el	párpado	superior	a	




























lípidos	 de	 distintas	 clases	 (fosfolípidos,	 esfingolípidos,	 triglicéridos,	 ceras	
esterificadas,	ésteres	de	colesterol,	ácidos	grasos	libres)	(Tifanny	JM.,	1997).	
Funciones	de	la	capa	lipídica:	











la	 misma,	 que	 también	 constituye	 un	 mecanismo	 de	 defensa	 contra	
microorganismos	 (Murube.,	 1981).	Además,	 tiene	una	 función	 inmunológica	más	
amplia	y	general	que	la	antimicrobiana,	por	medio	de	sus	componentes	proteicos:	
IgA,	 IgM,	 IgE,	 IgG,	 enzimas	 (lisozima),	 fracciones	 del	 complemento,	 transferrina,	
lactoferrina,	y	betalisina.		
Además,	 la	 lágrima	es	vía	para	leucocitos	en	casos	de	lesión	(Donshik,	Ballow	M.,	






















Es	 uno	 de	 los	 productos	 más	 populares.	 Las	
pestañas	 largas	y	 tupidas	 son	consideradas	un	
atractivo	 facial	 (Mintel.,	 2013;	 Law	 SK.,	 2010).	










lagrimeo	 y	 la	 transpiración.	 No	 es	 un	 producto	 muy	 usado	 porque	 puede	 ser	
contaminado	 por	 microorganismos	 debido	 a	 su	 constante	 contacto	 con	 agua	
(Hollenberg	J.,	2000).	
• La	formulaciones	líquidas,	están	contenidas	en	un	tubo	y	se	aplican	usando	un	cepillo	






polivinilpirrolidona	 conseguimos	 disminuir	 el	 apelmazamiento	 durante	 su	 uso	
(O’Donoghue	MN.,	2000).	
Las	 máscaras	 de	 base	 acuosa	 se	 contaminan	 fácilmente	 por	 bacterias	 por	 ello,	
generalmente	se	conservan	con	parabenos.	
	
- Las	 máscaras	 resistentes	 al	 agua	 se	 consiguen	 añadiendo	 ceras	 y	 pigmentos	 a	
petróleo	destilado.	El	 inconveniente	es	que	a	veces	resulta	complicado	eliminarlo	
sólo	con	agua.	En	este	tipo	de	formulaciones	se	requiere	una	menor	concentración	





- Las	máscaras	híbridas	 son	 formulaciones	de	base	acuosa	pero	 con	un	 tiempo	de	
secado	más	corto.		Son	resistentes	al	agua	y	generan	un	gran	efecto	de	separación	
de	las	pestañas	(Draelos	ZD.,	2001).	








cols.,	 2003).	 Se	 aplica	 sobre	 los	 márgenes	






Este	 tipo	de	delineante	ha	 sido	 sustituido	por	 la	 formulación	de	 tipo	 líquida	o	 Eye	 liner	que	
contiene	pigmentos	suspendidos	en	una	base	de	latex	hidro-soluble.	El	alto	contenido	en	agua	
de	esta	clase	de	formulación	hace	que	sea	esencial	 la	 inclusión	de	conservantes	en	 la	misma	
para	evitar	su	contaminación	(Orecchinoi	AM.,	1994).	
Los	que	tienen	forma	de	lápiz	consisten	en	una	mezcla	de	pigmentos,	ceras,	aceites	y	 lanolin	
derivados.	Estos	 también	poseen	 riesgos	de	contaminación	como	el	 resto	de	 los	 cosméticos,	







piel	 de	 alrededor.	 Uno	 de	 los	 propósitos	 de	 la	
sombra	de	ojos,	es	proporcionar	profundidad	a	 los	
mismos	 pero	 también	 aportan	 luminosidad	 y	








-	 Las	 cremas	 anhidras,	 no	 contienen	 agua	 a	 diferencia	 de	 las	 cremas	 que	 si	 contiene	 cierto	
porcentaje.	 Son	 resistentes	 al	 agua,	 pero	 su	 tiempo	de	permanencia	 es	 corto	 ya	que	 suelen	
migrar	a	 los	pliegues	palpebrales,	 sobre	 todo	en	aquellas	personas	con	piel	grasa	o	con	más	
pliegues	de	piel	en	los	párpados	(Draelos	ZD.,	1995).	





productos	 suelen	 contener	 un	 porcentaje	 importante	 de	 ingredientes	 lipofílicos.	 A	 los	









En	 el	 caso	 de	 los	 cosméticos	 oculares,	 existen	 productos	 desmaquillantes	 específicos	 que	
pueden	ser	de	base	oleosa	o	con	base	libre	de	aceites.	
Los	 desmaquillantes	 libres	 de	 aceites	 deben	 contener	 diferentes	 concentraciones	 de	
surfactantes	para	conseguir	eliminar	cualquier	tipo	de	cosmético.	Estos	surfactantes,	además	de	
ser	eficaces	para	la	eliminación	del	maquillaje,	también	eliminan	el	sebo	de	los	párpados	pero,	
en	 personas	 susceptibles	 con	 pieles	 muy	 sensibles,	 pueden	 producir	 eczemas	 palpebrales	
(Draelos	ZD.,	2006).	








- Seleccionar	y	clasificar	 los	artículos	encontrados	 teniendo	en	cuenta	su	novedad,	
calidad	y	relación	con	el	tema	en	cuestión.	







































*	 Para	 definir	 la	 problemática:	 Impact,	 risks,	 reactions	 y	 de	 forma	 más	 específica:	 eyelid	


















identificar	 cualquier	 relación	 entre	 comodidad	 ocular	 y	 el	 uso	 de	 un	 cosmético.	








El	 cincuenta	 y	 tres	 por	 ciento	 aseguraba	 usar	 al	 menos	 tres	 productos	 cosméticos	 de	 ojos	
diferentes	con	regularidad.	
Las	puntuaciones	del	 Índice	de	enfermedad	de	 la	 superficie	ocular	 (IESO)	de	 los	usuarios	de	
cosméticos	fueron	similares	a	las	de	los	no	usuarios,	pero	el	confort	percibido	fue	mayor	cuando	
no	se	utilizaron	cosméticos.	


















Tabla	 1.	 Recuento	 microbiano	 (103	 UCF	 g-1)	 y	
asociación	entre	la	contaminación	por	bacterias	y	
hongos	en	cosméticos	compartidos	disponibles	en	








Microorganismos Máscara Eyeliner 
Bacteria -	 -	
Acinetobacter 320	 NC	















Los	 resultados	 mostraron	 que	 todos	 los	 cosméticos	 probados	 fueron	 contaminados	 por	
bacterias	en	un	porcentaje	superior	al	63	%.	(Okeke	I,	Lamikanra	A.,	2001).	
	














Del	 estudio	 anterior	 se	 confirma	 que	 la	 contaminación	 ocurre	 mucho	 más	 rápidamente	 en	
productos	empleados	por	más	de	un	usuario.	(Pack	LD	y	cols.,	2008).	Además,	se	ha	demostrado	
que	 la	 presencia	 de	 bacterias	 en	 estos	 productos	 es	 proporcional	 a	 la	 cantidad	 de	 uso,	 y	 el	





Son	 muy	 comunes,	 y	 están	 bien	 documentados,	 los	 traumas	 corneales	 producidos	 por	 los	
aplicadores	de	las	máscaras	de	pestañas	(Wilson	SE	et	al.,	1990).		
Es	el	caso	documentado	de	un	mujer	de	47	años	que	sufrió	un	pequeño	trauma	corneal	con	un	
aplicador	 de	 mascara	 de	 pestañas,	 que	 derivó	 en	 una	 úlcera	 producida	 por	 Pseudomona	
desarrollada	 inmediatamente	 después	 del	 accidente.	 En	 los	 cultivos	 realizados	 se	 halló	
24	
	







Los	 traumatismos	 oculares	 producidos	 por	 elementos	 cosméticos	 en	muchas	 ocasiones	 son	




























Un	 estudio	 establece	 que	 la	 prevalencia	 de	 la	 dermatitis	 de	 contacto	 por	 cosméticos	 se	 ha	
situado	entre	el	2	y	el	4%	de	las	consultas	dermatológicas	(Laguna	C,	y	cols	2009).		
El	 Grupo	 Norte	 Americano	 de	 Dermatitis	 de	 Contacto	 ha	 determinado	 que	 el	 12%	 de	 las	
reacciones	a	los	cosméticos	ocurren	en	los	párpados	pero	que	tan	sólo	el	4%	se	puede	relacionar	
directamente	con	el	uso	de	un	cosmético	(Draelos	ZD.,	2001).		
















































Aunque	 se	 haya	 determinado	 que	 entre	 un	 2	 y	 un	 4%	 de	 las	 consultas	 dermatológicas	 se	
produzcan	 por	 dermatitis	 de	 contacto	 asociadas	 al	 uso	 de	 cosméticos,	 el	 problema	 estará	





	Si	 esa	dermatitis	 es	 producida	por	 conservantes	 es	 algo	más	 complejo,	 ya	que	es	necesario	
añadir	conservantes	para	evitar	la	contaminación	del	mismo.	No	podemos	prescindir	de	ellos,	
pero	si	podemos	evitar	aquellos	que	contengan	mayor	concentración	de	conservantes,	como	

























y	 eyeliner,	 que	 presentaban	 obstrucciones	 en	 el	 sistema	 lagrimal	 y	 conjuntival	 por	 el	 uso	
frecuente	de	este	tipo	de	cosméticos.		




























Se	ha	 sugerido	que	 la	 causa	principal	 de	desestabilización	de	 la	 capa	 lipídica	puedan	 ser	 los	
cosméticos	(Lozato	PA,	Pisella	PJ,	Baudouin	C.,	2001).		
El	científico	Norn	condujo	una	serie	de	estudios	observacionales	examinando	espuma	(“burbujas	
de	aire”	compuestas	de	sebo	y	secreciones	de	 la	glándula	de	meibomio)	a	 la	 largo	del	borde	
palpebral	inferior.	Las	mujeres	que	usaban	cosméticos	oculares	presentaban	menor	cantidad	de	
dicha	espuma.	(Alison	Ng	y	cols.,	2016).	













mucina	 posee	 en	 ese	 momento	 un	 campo	 de	 cargas	 positivas	 (aportadas	 por	 las	 propias	
moléculas	de	cloruro	de	benzalconio),	por	tanto	quedan	allí	atrapadas	(Malik	A,	Claoué	C.,	2012).	
-Discusión.	
En	 el	 primer	 estudio	 abordado,	 se	 estableció	 la	 hipótesis	 de	 que	 los	 componentes	 de	 los	
cosméticos	 se	 deben	 enlazar	 a	 los	 lípidos	 que	 forman	 la	 espuma	 por	 lo	 tanto	 se	 reduce	 la	
estabilidad	 y	 la	 presencia	 de	 los	 glóbulos	 de	 espuma.	 Es	 decir,	 se	 produce	 un	 desequilibrio	
lipídico	en	la	lágrima	(Alison	Ng	y	cols.,	2016).	
En	el	segundo	estudio	se	observó	que	si	ese	producto	material	cosmético	(PMC)	en	este	caso,	el	
cloruro	 de	 benzalconio,	 se	 esparce	 a	 regiones	 más	 distales	 del	 epitelio	 conjuntival	 y	 se	
transporta	a	través	de	 la	película	 lagrimal,	podemos	esperar	una	 interacción	del	PMC	incluso	
con	el	 epitelio	 corneal	 “ver	 Fig.	 19”.	 Esto	puede	
originar	 efectos	 adversos	 como	 una	
desestabilización	de	la	capa	lipídica,	síndrome	de	





































usados	 en	 lentes	 de	 contacto	 con	 9	 marcas	 comercializadas	 de	 cosméticos,	 incluyendo	













embargo,	 la	mayoría	de	 los	desmaquillantes	 tuvieron	un	 impacto	mínimo	en	 la	 calidad	de	 la	
imagen.		




























*	 Evitar	 aquellos	 cosméticos	 que	 contengan	 alérgenos	 que	 comúnmente	 puedan	 ocasionar	
dermatitis	de	contacto	en	los	párpados.	
*No	 consumir	 productos	 cosméticos	 que	 puedan	 ser	 portadores	 de	 metales	 pesados,	 pues	
pueden	generar	problemas	de	toxicidad	como	vimos	anteriormente.		
*	Aplicar	 los	productos	desde	 la	 parte	más	externa	del	 borde	palpebral	 y	 no	por	dentro	del	
mismo	 y	 desmaquillarse	 los	 ojos	 en	 profundidad,	 ya	 que	 restos	 del	mismo	 pueden	 producir	
pigmentación	conjuntival,	obstrucción	del	sistema	lagrimal	y	cambios	en	la	película	lagrimal.	
-	Los	desmaquillantes	de	ojos	y	máscaras	de	pestañas	pueden	cambiar	la	forma	y	el	rendimiento	
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